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After 9·11 incidents, although America's strategic focus has been located in the 
Middle East, the Asia-Pacific region, especially the Southeast Asia, has been playing 
an increasingly important role in the status of the US global strategy. Differing from 
the Middle East which has been involved in the hot war and the theme of 
counterterrorism and the Northeast Asia on which the glacier of cold war has stood, 
the Southeast Asia has started to attract America’s attention, which deserves to 
analyze and discuss. 
This article suggests that geopolitical theory could provide an effective analysis 
route for understanding America’s Southeast Asia geo-strategy. After exploring the 
development course of the geopolitics, defining the theoretical connotation and 
indicating the three characteristics of the theory, the author puts forward an analysis 
model. 
Overall, it should be studied from two perspectives for us to analyze the U.S. 
geo-strategy of Southeast Asia after 9·11, namely, the time dimension and the space 
dimension. That is, it should be viewed as a continuous historical process and a 
cohesive whole consisted of the sections which interact with each other. By analyzing 
the two dimensions, This article argues that the U.S. geo-strategy of Southeast Asia 
will bring about both subjective and objective influences. Objectively speaking, it is 
unfavorable to steady the geopolitical situation of the Southeast Asia for fueling the 
games among powers. In a subjective sense，the America will still recognize the 
Southeast Asia as the key region in which it will carry on the implementation of its 
geo-strategy and coordination of global strategy. 
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1  导论 
1 
1  导论 
1.1  选题的目的与意义 
2001 年 9 月 11 日，世贸塔楼传来的一声鞺鞳巨响打乱了原本埋首于工作的
人们的思绪，也撕裂了纽约曼哈顿清晨原本安宁的天空。从 8 点 46 分美联航空
公司 11 次航班撞入世贸中心 1 号楼（北塔）到 10 点 28 分 1 号楼倒塌，在看似
相对短暂的 102 分钟里，共有 2973 人在美国本土这场史无前例的灾难中被夺去
了性命，造价 40 亿美元的世贸中心双子座塔楼在瞬间碎裂成一片残垣断壁，恐
怖主义的阴云也久久萦绕在美国人的心头，挥之不去。2001 年 9 月 11 日的 102
分钟浓缩成为了一尺时光的棱镜，将新世纪的曙光在多个纬度折射开来，永远地
改变了 21 世纪初的美国乃至整个世界的国际关系进程。以“9·11”事件为转捩
点，以 10 月 7 日对阿富汗发动战争为肇始，美国开始了新世纪全球战略的新一
轮调整。 
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